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ABSTRAK
Low vision adalah seseorang yang memiliki keterbatasan penglihatan, tidak buta total tetapi masih memiliki
sedikit penglihatan. Bersekolah bagi low vision menjadi sebuah hal yang sulit karena media pembelajaran
untuk mereka masih sangat kurang. Perancangan ini bertujuan untuk membuat buku pembelajaran sistem
reproduksi manusia untuk siswa low vision dan dilakukan dengan proses penelitian dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian yang dilakukan mencakup dua ha, yang pertama adalah mengukur kemampuan
penglihatan siswa low vision. Kedua, menggali apa yang menjadi kebutuhan siswa low vision untuk
menentukan materi dan konsep visual yang tepat. Hasil penelitian diolah dengan metode analisis 5W+1H
dan menghasilkan strategi perancangan berupa konsep dasar perancangan agar buku dapat dibaca dengan
nyaman oleh siswa low vision dan menghasilkan pilihan materi sistem reproduksi manusia. Perancangan
buku ini didukung dengan media pendukung yaitu poster interaktif, poster materi, kartu tokoh, buku catatan,
spidol dan tote bag. Perancangan ini mampu memberikan media yang baru bagi siswa low vision dan
memudahkan mereka untuk membaca.
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ABSTRACT
Low vision is someone who has limited vision, is not totally blind but still has little vision. Schooling for low
vision becomes a difficult thing because the learning media for them is still lacking. This design aims to make
the learning book of the human reproductive system for low vision students and conducted by research
process with a qualitative approach. The study included two ha, the first is measuring the vision ability of low
vision students. Second, explore what the low vision student needs to determine the right visual materials
and concepts. The results of the research processed with 5W + 1H analysis method and produce a design
strategy in the form of basic concepts of design so that books can be read comfortably by low vision students
and produce a choice of material human reproductive system. The design of this book is supported by
supporting media such as an interactive poster, material poster, figure card, notebook, marker and tote bag.
This design is able to provide new media for low vision students and make it easier for them to read.
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